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RI HFRQRPLF GHYHORSPHQW RQ GHPRFUDF\ ZRUNV WKURXJK LWV WHQGHQF\ WR SURGXFH SUR
GHPRFUDWLFYDOXHVDQGDWWLWXGHVHVSHFLDOO\DPRQJWKHHGXFDWHGDQGZHDOWK\PHPEHUVRI
WKH ³PLGGOH FODVV´ ZKLFK JURZV ZLWK HFRQRPLF GHYHORSPHQW FI ,QNHOHV  
6QLGHUPDQ%ULQW/DPRQW,QNHOHVDQG'LDPRQG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RSPHQW7KHVHUHVRXUFHV FRQVWLWXWHWKH KDUGZDUH RI KXPDQ FKRLFH EXWWKH DSSURSULDWH
VRIWZDUH LVDOVRQHHGHGWRPDNH LWZRUN7KLVVRIWZDUHHPHUJHVDVSHRSOH EHFRPH LQ
FUHDVLQJO\HQDEOHGWRJLYHDKLJKSULRULW\WRVHOIDFWXDOL]DWLRQDQGVHOIH[SUHVVLRQLQWKHLU
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UDWLRQV VHHP WR UHVXOW IURP SURVSHULW\ DERYH DOO 2XU UHVXOWV LQGLFDWH WKDW HYHQ QRQ
:HVWHUQDQGQRQGHPRFUDWLFVRFLHWLHVDVZHOODVVRFLHWLHVODFNLQJGHPRFUDWLFQHLJKERUV



























































































































































































































































































































SRLQWVIRUPHUGHPRFUDFLHVDQGVHPLGHPRFUDFLHVZLWKVTXDUHV $WKLUG JURXS PDUNHG


































































































































































































































































































































PDMRU SURFHVV VKDSLQJ WKH ORQJWHUP FDXVHV RI GHPRFUDWLF FKDQJH DQG VWDELOLW\ 7KHVH
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